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	Промислувањето за јазикот како обележје на културата претставува феномен кој за лингвистите не е новина, земајќи го предвид фактот што уште во антички времиња стадиумот на културите бил проценуван според интелигибилноста и симболичката еволуција на нивниот јазичен знаковен систем кој бил предуслов за нивно разликување од „варварските култури“. Европскиот Среден век ја правел дистинкцијата помеѓу употребата на латинскиот јазик во пишани цели и волгаре во усмената комуникација за да ги разликува општествените групи според степенот на нивна писмена едуцираност. Бројни антрополози го сметале за незамисливо изучувањето на културите без да го засегнат прашањето за јазикот на тие култури како создател на една обединувачка социјална група чиј што говор е предуслов за издградба на етничкиот идентитет. Синтагмата „јазикот како обележје на култура“ од своја страна подразбира амбивалентност која може да биде толкувана двојно: ако јазикот биде сфатен како јазик на високата култура и обележје на едукацијата на говорителот, но и ако јазикот е одраз на одредена етничка, старосна или општествена група. Оваа статија ќе ја разгледа културолошката вредност која ја има францускиот јазик во делото на Марсел Пруст од двата споменати аспекти. 
Во потрага по загубеното време на Марсел Пруст претставува ремек дело на француската литература од дваесеттиот век, а она што останува како генерален впечаток стекнат од средбата со делото, е извонредното лингвистичко богатство кое е не само белег на индивидуалниот талент, туку како да има за цел, третирајќи го прашањето на француската нација, да го засегне во непосредна врска со неа и прашањето на францускиот јазик. Сепфатноста на состојбите кои ги проживува главниот лик и наратор (љубомората, порокот, болеста, критиката на општеството,...) се рефлектираат во неговиот наизменично елоквентен, суптилен, вознемирен, девијантен говор. Богатството и експресивноста на јазикот учествува во доловувањето на варијациите на егзистенцијата во која на прониклив начин се декодираат белезите на француската култура. 

Јазикот како обележје на индивидуалната култура

Историјата на модерниот роман, на која й припаѓа и прустовиот роман, ја промени класичната перцепција на раскажувањето и портретирањето на ликовите. Доминацијата на интересот за јазикот во творештвото на Пруст направи случувањата во нарацијата да бидат подредени на говорот и несомнено конверзацијата меѓу ликовите зазема толку голем дел, што придонесува ликовите да бидат изградени не преку дескрипцијата на нараторот, туку преку изобилството на реплики кои на апстрактен начин учествуваат во формирањето на нивниот хабитус. Наместо преку вообичаеното портретирање, стекнуваме претстава за ликот и го ситуираме преку начинот на кој што тој лик говори. 
Третирајќи го прашањето на јазикот во релација со културата, Пруст го насочува своето внимание врз социолектите како јазични средства својствени за одреден етнос или општествена група, а посебно кон идиолектите како нивна подгрупа која се однесува на јазичните обележја на поединецот, но и кон различните стилови на говорот кои го третираат јазикот како обележје на светоглед, идеологија и култура сфатена во индивидуална, но и колективна смисла. Во романот среќаваме разноличје на идиолектите кои произлегуваат од функционалните стилови: говор на медицината преку ликот на Котард, говор на дипломатијата преку ликот на Норпоа, говор на војската преку ликот на Сан Лу, архаизми, неологизми, дијалекти, арго, етнолекти, жаргон. Употребата на различните идиолекти кои ги говорат ликовите ги отсликуваат различните социјални класи во периодот кога во Франција е во подем буржоазијата со нејзината потреба за афирмација, употребата на анахронизми го презентира историското минато на кое инсистираат различните претставници на аристократијата, употребата на различни стилови формира општествени кругови кои врз јазичната основа ќе ја базираат сопствената доминација. Но, преку имитацијата на говорот на одредени групи авторот ја сугерира и својата критика насочена кон нив, за што говорат бројните примери: говорот на Норпоа (политичар и поранешен амбасадор) е преоптоварен со пастиши кои го имитираат стилот на дипломатијата и кој е неадекватен на контекстот во кој е изречен; свештениците изнесуваат одвишни етимологии на имињата на градовите и селата; Бришо (професор од Сорбона) употребува ретко користени зборови извлечени од речник само за да фасцинира во разговорот, но чии што излагања се перципирани како педантерија; „коконите“ како Одета користат англицизми за да го декорираат својот јазик со ново стекнати елементи кои ги придодаваат на говорот како да се дел од модниот тренд; кога нараторот го следи постепениот развој на ликот на хероината Албертина во која е заљубен и кога сеуште не може да ја долови вистинската приказна за нејзината припадност, различните лица кои ги манифестира таа и кои ја прават недостижна и неподложна на интерпретација, се одвива преку сите зачудувања кои можат да се забележат на нивото на анализа на промените во нејзиниот говор. Од француски арго кој ја ситуира во групата на спортистки, преку финеси на говорот кои укажуваат на влијанието на Марсел врз неа и нејзината едукација; говорот на евреинот Блох е обременет со хеленизми и со премногу афектирани елементи кои го изразуваат неговиот стремеж да биде прифатен во високите кругови, но кој на невкусен начин претендира ученост; Легранден, кој исто така аспирира кон промена на својата општествена положба користи поетски говор при конверзацијата, кој наместо да го класира во аристократијата, го претставува како субјект на јазичен снобизам; во момент на бес, музичарот Морел употребува акцент кој го открива неговото вистинско потекло; неискуството на лекарот Котард се манифестира преку несоодветната употреба да фразеолошките изрази. 
Во есеистичките записи на Марсел Пруст можеме да го согледаме и вреднувањето кое тој им го придодава на книжевните дела заради јазикот кој е употребен во нив. Во делото Sur la lecture, тој ја назначува својата инклинација кон „старите книги“ „бидејќи тие ги содржат сите убави форми на јазикот кои го чуваат споменот на употребата и на начините на чувствување кои повеќе не постојат, трајни траги на минатото на кое не наликува сегашноста и чие што време, минувајќи покрај нив, може единствено да ја разубават нивната боја“, додека пак во À la recherche du temps perdu го искажува неговиот интерес за „старите начини на говор каде што ја гледаме метафората, избришана од нашиот современ јазик, преку говорната употреба на која сме навикнале (...) изразите кои повеќе не се употребуваат и станале сликовити, кои ги среќаваме само во селскиот живот“.

Јазикот како обележје на националната култура

Но, јазикот претставува и обележје на културата сфатена како национала категорија, а самиот начин на говорење не само што учествува во идентификацијата на потеклото на ликовите, туку говори и за одредени културолошки белези на народот кој е репрезентиран преку тој говор. При влезот на принцот Faffenheim-Munsterburg-Weinigen, Марсел е воодушевен од неговото име бидејќи тој „ги имаше сочувани, во искреноста со која првите слогови беа – како што се вели во музиката – нападнати, и во пелтечавото повторување кое ги извикуваше, еланот, наивната маниеристичност, тешките германски „деликатеси“ кои се пројавуваа како зеленикави гранчиња на Heim врз темно синиот емајл кој ја прикажуваше мистичноста на еден рајнски витраж зад бледите и фино стокмени позлати од 18-тиот век во Германија “ (II, 256).
Посебна приказна се слоговите како оние во семејното име на Германтови во чиј што изговор нараторот го чувствува вкусот на портокал кој одговара на сокот кој што го послужуваат во нивниот салон, но кој во споменатото уживање треба да го вклучи и моментот на престижот кој за Марсел се крие во името на споменатата аристократска раса. Војвотката Германтова која го говори извонредно францускиот јазик треба да го претставува идеализираното ниво на културата кон кое претендира аристократијата. Учтивоста изразена преку говоротна Германтов, иако е артифициелна, во себе ја содржи историјата на неговата лоза.“Таа учтивост на господин Германтов, која што ќе ми ја искаже во текот на целата вечер, ме шармираше како оставина на световни навики, посебно од 17-тиот век ». (II, 404)
Употребата на пастишите на други писатели, како на пример оние на Сен Симон или на браќата Гонкур, е исто така значајна бидејќи Пруст се обидува не само да направи стилистичка имитација, туку да долови одреден степен на свeст или да презентира менталитет кој говори за припадност на различна култура и на заземање на определено место во рамките на таа култура. Исто така се остварува имитација на познатите книжевни дела од минатата литературна историја на Франција со што се реактуелизира интелектуалната оставина на нацијата и нивното влијание врз понатамошното книжевно творештво.
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